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В конечной односвязной области D плоскости хОу,  ограниченной прямыми х = 0. 
у  = 1 , х = 1, х — у  = 1 . х + у  = 0 рассмотрим дифференциальное уравнение Lu = 0 
параболо-гиперболического типа, где
Lu, =
L\U = ихх -  иу -  A2и,  (x, у) E D x = D П (y  >  0) ,
L 2u  = uxx -  uyy -  (2/3/у ) u,y, (x, у) E D2 = D n  (y < 0)
a /3, A E R, причем 0 < /3 < (1/2).
В настоящей работе исследуется однозначная разрешимость следующей задачи. 
Задача 11\. Требуется найти функцию и ( х , у ) G С  (D) П Сх2у^ (Di )  П С 2 (D2) удо­
влетворяющую уравнению Lu = 0 в области I) \ U 1)2 и следующим условиям:
1 1
и  (0 , у) = (у) , / и (х , у)  d x =  и  (1 , t ) d t  + \i2 ( у ) ,  0 < у  < 1; (1)
о
а {х) Dl~riu  ( | , )  + Ъ {х) Dl~l3u  ^
X + 1 х — 1
9 (Ч+ с (ж) lim  (—у) 1 щ  {;х, у) = е ( х )  , 0 < х < 1; (2)2/-J—0
\2/3lim и,у (х, у)  = lim ( - у )  щ  {х , у ) , 0 < ж < 1, (3)у—>+0 2/-J—0
где ( у ) , р ,2 (у). а (х), Ь(х),  с  (х), е  (х ) - заданные непрерывные функции.
Dl xвQ И  = J  (х ~ (* )d t> D^ l3(i  И  = f _  ;Г)/3~15 (*) dt,
0 х
операторы дробного дифференцирования[1]. Г (с)-гамма-ф ункдия Эйлера.
Приведем схему исследования поставленной задачи 11 \. Пусть и ( х , у )  - решение за­
дачи Н1- Учитывая условие (3) и и ( х , у )  Е С (D) ,  примем обозначения и {х, +0) =
)213г
предположим, что т (х) Е С  [0, ljflC^2’^  (0,1). и (ж) Е С 2 (0,1), [х (1 -  х)]2/3и (х) Е С  [0 ,1].
и  (х , —0) = т ( х ) , 0 < х < 1; lim иу (х , у)  = lim (—у)  и у (х , у)  = v  ( х ) , 0 < х < 1 иу—>+0 2/-J—0
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6 > 0. Тогда, функция и  (х , у) в области D2, как решение видоизменённой задачи Коттти
для уравнения L2U = 0, представима в виде [1]
т т
и (х, у)  = 7 i J  т (z)[t (1 -  t ) f ~ l dt  -  7  2( - у ) 1_2/3 J  v  (z) [t (1 -  t)]~l3dt,  (4)
где z = x + у  (1 — 2t) , = T (2/3) /Г2 (/3), j 2 = Г (1 -  2/3) /Г2 (1 -  /3).
Пользуясь формулой (4) и условием (2).как и в работе [1]. находим
А  (ж) v  ( х )  = 7 а ( х )  (1 — х ) ' 3d I ~ 2'3t  ( х ) + ф  ( х )  x i3d I~[2i3t  ( х ) — д  ( х ) , 0 < х  < 1. (5)
Здесь
7 = 22'Т  (/) + 1/2) Г (-13 + 1/2) ,  д (х) = [2‘ - 2'3Г (1 -  /3) /Г (1 -  2/3)] [.г (1 -  x)fe ( х ) ,
- т
А (х) = (1 — х )1 а (х) + х/3Ь (х) — 2 (1 — 2/3)'; Г (/3) Г (—/3 + 1/2) [х (1 — ж)]; с ( х ) .
Из уравнения Ь\и = 0 и краевых условий (1),(2) при у  —> +0 получим
т"  (х) — Л2т  (х )  =  v  (х) , 0  <  х <  1 ,  (6 )
т
г  (0) = (0),  j  т  (х) dx = fi2 (0).  (7)
о
Следовательно, функции г  (х ) и v  (х) удовлетворяют уравнениям (5). (6) и условиям 
(7). Доказано, что справедлива
Т ео рем а 1. Пусть вы полн ены  сл е д ую щ и е  у сл о ви я :
а 2 ( х )  + Ь2 (х ) ф  0, а  (х ) Ъ (х ) > 0 ,  а  (х ) с (х ) < 0 ,  Ь ( х )  с ( х )  <  0 х  Е [0,1] , (8)
а (х) , b (х) , с (х) Е С  [0,1] П С 2 (0 ,1) , е  (х) Е С 2 (0,1) , [ж (1 — ж)]3/3е (х) G С  [0,1] . (9)
Тогда, за дача  {(5) , (6) ,  (7)} имеет един ст венн о е  р еш ен и е .
Единственность решения задачи {(5), (6) ,  (7)} доказывается с использованием прин-
7~)1— 2/3 п  1  — 2/3 mципа экстремума для операторов LJ0х и LJxl [1J. а существование решения- эквива­
лентным сведением рассматриваемой задачи к интегральному уравнению Фредгольма 
второго рода, разрешимость которой следует из единственности решения задачи.
После того, как найдены функции г  (х) и v  (х ) из задачи {(5) , (6) ,  (7)}. решение за­
дачи II | в области 1^ 2 находится с помощью формулы (4). а в области коп ределяется  
как решение задачи об определении функции и (х , у)  Е С (D т) П С 2фу (D\), удовлетворя­
ющей уравнение^!!/: = 0 и условия (1). (2). и (х , 0) = г  (ж).0 < х < 1. Последняя задача 
исследуется, как и в работе [2].
Справедлива следующая основная
Т ео рем а 2. Пусть h,i ( у ) , h,2 (у) Е С  [0,1] и вы полн ены  у с л о в и я  (8),(9). Тогда, р еш е ­
ни е  за да ч и  II \ сущ ествует  и он о  един ственно.
З ам еч ан и е . Этим же методом можно исследовать задачу Н\ и в том случае, когда
1
второе из условий (1) заменено условием u  (1, у)  = J  и  (х , у) dx + ^2 ( у ) , 0 < у < 1.
о
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